













































































































































TotalQOL 社会 ･経済的 家族の杵 情緒的な支え 身体の健康 安らぎと幸福
な機能







･p<0.05 **p<0.01 * **p<0.001 -有意差なし
表4 レシピエントの属性によるQOLの構成要素の平均値
属 性 TotalQOL 社会 ･経済的 家族の粁 情緒的な支え 身体の健康 安らぎと幸福
な機能
性刺 芸.'i: ≡:≡;203三 …;二≡≡芸:壬 壬…二…≡…:三 ≡…:Z≡…昔;呂二…≡三:…]***≡喜:≡≡芸:冒 ≡;二言≡≡二.7]*
午齢 20歳代迄 (n-46) 20.4±4.0 18.2±4.4 22.5±5.3 19.7±4.3 23.1±4.2 21.0±5.6
…§蓋芸j:(:n;=:…と, 喜…:……喜茸 *喜三三喜……;…]*≡…憲 :Z].]*…Z9三喜≡…;喜]**≡………≡芸;≡.
婚姻求 孟慧 …:≡29fi) …;二喜≡;:壬]**壬;:三≡三二…]**…2:…≡喜:壬]**…Z二三≡…:冒]* …喜:≡≡芸:喜 …冒二三≡5:f]**
況 離婚 (n-17) 19.8±4.1 17_2±4.7 22.9±5_2 19.6±4_7 23.7±3.8 19.1±5.1
就状労況 慧霊去n(=n2=4:と) ;≡:冒≡…:三]**三三:…≡54:呂]***…三:芸≡三二Z 王;二…≡喜二三 …三二24≡4:…]* …3:;≡喜二言
敬 中卒 (n-48) 20.6±4_1 18.5±5.0 23.0±5.0 19.7±4.0 23.5±4.2 20.6±6.0
i‖午数 買重蓋 苦(7;641号)≡.;憲 … li…憲 三… ……;………≡日 8憲茸……憲 ;… …zo三…≡≡;≡
移 0-3年 (n-83) 20.5±3.9 18.2±4.7 23.1±4.9 20.1±3.6 23.3±4.1 20.4±5.5
植徳午 35=15.; (n=17.01)…吉.Zf_::3, 壬…二65≡45:芸 …芸:…≡喜.; ;三二三≡34:;]* ……:8≡4._… ≡去:冒≡三二…
敬 10年以上 (n-68) 20.4±4.1 18.3±5.3 23.7±4.7 19.4±3.6 22.6±4.9 20.7±5.6
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Relationships between the QOL components in
kidney posttransplant recipients and their demographic characteristics
Eiko HOSHINA, Yuko HAYASHI, Yoshiko NAKANISHI, Naomi KANAO and Kumi WATANABE
Abstract
This study analyzed the relationships between QOL components in kidney posttransplant recipi-
ents and their demographic characteristics. The subjects were 329 resipients receiving a kidney
transplant. QOL was analyzed using the Ferrans and Powers QLI kidney transplant version.
Recipient's age, gender, marital status, job status, time since transplant, and type of kideny
transplant were related to the QOL components.
We believe that the findings are useful to provide information which must be considered, caring
kidney posttransplant recipients.
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